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j our na l h omepa ge : w ww.e l se v ier. com/ loc ate /g i eFrancesco Riitano, Presidente di questa Societa` negli anni
ottanta, ha sempre cercato di diffondere pensieri e concetti
riguardanti l’endodonzia con una visione innovativa e, per
certi versi, anche rivoluzionaria. L’ha fatto senza sosta, con
un entusiasmo giovanile sino alla maggiore eta`, usando tec-
niche e mettendo a punto strumenti che hanno fatto la storia
di questa disciplina.
A Francesco - in varia misura - tutti dobbiamo un tributo,
per la coerenza con la quale ha difeso le proprie idee, per
l’onesta` intellettuale con cui le ha propugnate e per la
franchezza con cui ha sempre discusso nell’arena del sapere
endodontico.
In questo articolo postumo, che ripubblichiamo nella
nostra rivista - rivista da lui voluta durante la sua presidenza
- sono nuovamente sintetizzati i suoi pensieri.
Come disse un tempo Nicola Perrini ‘‘. . .. si fosse chiamato
Francis Rytan e fosse nato sulle coste californiane, avremmo
applaudito un mito. . .’’; a noi e` rimasto invece il privilegio di
avere avuto come amico e fratello maggiore Francesco da
Soverato. Credo che questo sia molto di piu`.Peer review under responsibility of Societa` Italiana di Endodonzia.
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Italian Society of Endodontics — during the 80s, worked
aimed at spreading concepts and ideas regarding endodontics
in an innovative way, nonetheless in a revolutionary one. He
worked incessantly, led by a youthful enthusiasm which has
guided him for his lifetime, going through techniques and
developing instruments which were at the base of endodon-
tics.
We all — in different ways — owe a tribute to Francesco
because of his coherence, honesty and deep intelligence in
defending and promoting his ideas among the wide endodon-
tics community.
Within this posthumous article of his which we’re publishing
on our Journal — a Journal that he gave birth to when he was
S.I.E. President — you’ll find again a summary of his main ideas.
As once Nicola Perrini said ‘‘. . .if he was named Francis
Rytan and if he was born on the Californian shoreline, we would
have celebrated him as a legend’’; we had the privilege,
instead, of having a friend and an older brother named Fran-
cesco from Soverato. In my opinion, this is worth much more.
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